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因病医治无效袁于北京时间 2019年 8月 1日 5时 8分在武汉逝世袁
享年 95岁.
查全性先生 1925年 4月 11日出生于江苏南京袁 祖籍安徽泾
县曰1950年毕业于武汉大学化学系并留校任教袁1957至 1959年赴
苏联莫斯科大学电化学研究所进修袁师从国际著名电化学家前苏联
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